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РЕФЕРАТ 
Магистерская диссертация: 88 с., 11 рис., 7 табл., 111 ист., 7 прил. 
 
Ключевые слова: МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ, АЛКОГОЛЬ, 
МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ, СТЕПЕНЬ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, ЛИЧНОСТЬ, АЛКОГОЛЬНОЕ ОТРИЦАНИЕ 
(АНОЗОГНОЗИЯ). 
 
Объект исследования - молодые люди (от 18 до 31 года) с различной 
мотивацией употребления алкоголя. 
 
Предмет исследования: механизмы защиты у молодых людей с 
различной мотивацией употребления алкоголя. 
 
Методы исследования: теоретико–методологический анализ, 
анкетирование, методы математической статистики, статистический анализ. 
   
Результаты исследования: выявлено, что мотивация потребления 
алкоголя у молодых людей, не имеющих проблем с алкоголем и у молодых 
людей с легкой и более выраженной степенью алкогольной зависимости  не 
отличается, но при легкой степени зависимости у молодежи наблюдаются 
одни механизмы защиты, а при более выраженной - другие.  
 
Область применения: консультативная психологическая практика, в 
процессе диагностики, лечения и реабилитации алкоголиков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
 Магістарская дысертацыя: 88 с., 11 мал., 7 табл., 111 крыніц., 7 
дадаткаў.  
 
Ключавыя словы: МЕХАНІЗМЫ АБАРОНЫ, АЛКАГОЛЬ, 
МАТЫВАЦЫЯ СПАЖЫВАННЯ ПАВ, СТУПЕНЬ АЛКАГОЛЬНАЙ 
ЗАЛЕЖНАСЦІ, АСОБА, АЛКАГОЛЬНАЕ АДНАЎЛЕННЕ 
(АНАЗАГНОЗІЯ). 
 
Аб'ект даследавання - маладыя людзі (ад 18 да 31 года) з рознай 
матывацыяй ўжывання алкаголю.  
 
Прадмет даследавання: механізмы абароны ў маладых людзей з 
рознай матывацыяй ўжывання алкаголю. 
 
 Метады даследавання: тэарэтыка-метадалагічны аналіз, анкетаванне, 
метады матэматычнай статыстыкі, статыстычны аналіз  
 
Вынікі даследавання: выяўлена, што матывацыя спажывання 
алкаголю ў маладых людзей, якія не маюць праблем з алкаголем і ў маладых 
людзей з лѐгкай і больш выяўленай ступенню алкагольнай залежнасці не 
адрозніваецца, але пры лѐгкай ступені залежнасці ў моладзі назіраюцца адны 
механізмы абароны, а пры больш выяўленай - іншыя.  
 
Вобласць ужывання: кансультатыўная псіхалагічная практыка, у 
працэсе дыягностыкі, лячэння і рэабілітацыі алкаголікаў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Master's thesis: 88 pages, 11 illustrations, 7 tab., 111 sources, 7 items of 
Application. 
 
Keywords: protection mechanisms, alcohol, PAV consumer motivation, the 
degree of the alcohol dependence, personality, alcoholic denial (anosognosia).  
 
The object of study - young people (from 18 to 31 years old) with different 
motivations the alcohol consumption.  
 
The subject of research: protection mechanisms of young people with 
different motivation of the alcohol onsumption. 
  
Methods: theoretical and methodological analysis, survey, statistical 
analysis. 
  
Results of the study: it is defined that the motivation of the alcohol 
consumption among young people who do not have problems with alcohol and 
young people with mild and more severe degree of alcohol dependence is not 
different, but with the mild dependence among young people there are one 
protection mechanisms, while more severe – the other. 
 
The field of application: psychological counseling practice, in the process 
of diagnosis, treatment and rehabilitation of alcoholics. 
